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egún la _u Revista de Estudios 
P íquicos ", :d-e la cual he tomado 
estos apuntes, el ''receptor·· del 
-mensaje telepatico es la' •concien-
cia subl'imal'', desde · la cual pasa 
e·I conocimiento á la ''conciencia 
normal. 
F. VIRELLA URIBE 
Arr, yo, P. R . 
D:::COS 
Dios: poder supremo. voluntad 
divina cuya voz se deja oir en to 
do lo creado. 
Cuando la tarde viste :Í la natu -
rale za de esa calma mi steriosa. de 
~sa ·tri steza · t n::ieci ble. en que pare 
ce q·,1e todo espira en brazos de las 
primeras sombra, de la noche, es 
cúchase su voz imponente repitien 
, do en todo el universo: ··no hay no 
che sin aurora' •. 
Y o creo en Dios.. Porque admi 
ro en su obra, su gran sabiduría; 
porque pre ento en m1 alma su 
P,Oder divino; porque escucho l_os • 
itt~tos de mi conciencia que me di 
cen: Dios existe. · 
Dios: manantial de '. bondad _; 
fu ente inago~able de amor; bajél 
en ·el que se salvan los náufragos 
de la fé · foco de , ' · 
"'!~ :· ) ' 
:- ' -El~ 11~rn~n~ PAZ 
~f:=::==========:==== ·• ======;=== ====;::=== = =======;:== 
l llll&~ID&D i' Que en este m nndo llaman fa NE . GRA REALIDAD. 
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E. A.M . 
Velaoa enel Círculo "lúmen" 
; ' 
\¡~ ill~iéu eres lú que e □ no che ca · • P :• ~ @¡4 •, 
~/:;,~:: llada y silenciosa En la noche del 27 del pa sado 
-~ t~$entásterne envuelta en fúne- Tunio .se celebró en lo-; salone s del 
,.,:~- bre crespón? Círculo' ·Lftmen" . de P on ce,con rno 
'
1Uién eres tú que turbas mis ho- , ti vo desu primer ani ver sario, una 
ri. · · ras ven tu ro sas velada líri co literar ia que puede 
~.'rocanµo mis sonrisas en llanto calificar:,;e de al go m ós q ue ex pl~n 
· . . abrumador? dida . 
} , · ,"'• El programa intere sa ntí sim o 
·• ·~res ac;a~o un genio surgido de que circuló oportunamente . fu é in 
, lo etéreo terpretado con gran &cierto y n o 
: ;ue vienes á alentarme en mi vi- tenemos frases para elogiar todo 
_?/ · da fatal? 1 lo que s~ mere ct-n fl la s di stingu í 
·~ ; -~ L":1_zbel maldito eres el men- das señoras y señorita s y a los a pr e 
·· · · saje ro . cia ble s caballero.:; que consum ie-
tene bro~o de tenebroso ron brillantemente s us re specti vos 
mal? turnos en .ef hermo:;o fes ti val; pe-
••)" . ~ ro séanos pe:-mitido. no obstante. 
· Yosdy la qu e constanle persigo designar el lindísimo dialogo ··Fé. 
¡¡ ~-. ~'•::'j~~ · · · con empeño Esperanza y Caridad " interpr et a-
'-q es e mundo mísero al genio do de un modo admirable por tre:; 
soñado r ; simpáticas niñas. Y por último el 
}\ despierto al poeta del Yaporoso brillantísimo discurso que leyó . 
" · sueño. don Francisco Arjona, cuyo fond o 
• :i:.~pago con rn i ali en to su ardien- .moral y filosófico ca 1 vó á. los 
\··_ ·. te inspiración. oyentes. recibiendo su autor . el 
·tt . mi~mo Sr . Arjona. cal u rosos aplau 
;--.,,Jo •soy la que á la dama que es sos. tanto pot el mérito de su di s-
,i · : cucha el dulce acent g, curso. como por la facilidad y ga• 
el_amador ·que exhala suspiros lanura de su dicción. 
:'.'. . de pasión. No quer~mos terminar estas lí-
e,pito en sus oido s un ¡no! terri- neas. sin an~es consignar aquí que 
· ~ ble y seco, 1 en la m;sma noche del 27. fuéinau 
.·árranc-0 de su pe .cho sn tesoro gurada la Biblioteca q.e ·•Lúmen" 
'-- --. · ·" . ,_ de amor. que tan buenos resultados á de dar 
· . 
1
·• en esa culta .sociedad en . donde se 
'.E . .'~.qtHere _s co~ocerme? Pues yo . van propa ·~ndo rapídamente .les 
., 
• 
. . 
=' ..,~· ,:· . _so)' el mañ,áDa; 1. ' -s~~os ,,-pr~ cipios de . n uestr .; gran- , ~ 
~ ü·n'nüévó s61_,la) aúrora; so~fo,..:. •:~ ~ diosa ·doctrina > _;. ~· · i. i'!'.' / .. · · ~:: ; 
. i'· ·.i .... ·,:·. co.de verda .:· v 'Felicitafu.os:de. ;t 9do -,c8faiíón f1//: 7_, '· 
;y, ;.fht.an·g'bJé., eté'rea; ·:y.,o ·,·$· ~~ii:~esti:os,'á~ .ec(á,b}es h~rm-ap9s·,91~• ·' . 
, . •' . ' . ~ ' 1 f ~t ' . K .:.-· . :-t· ~ 'd' d 1· N_ ·i • ,. "' • ' ' · 
t; .• -.;.-t , :~.. .-aque f .. ª 4 ~s :r;~ c.m ua · e ·~ -u~ ... ~, , .•, · · . !-;,•. . 
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LA ULTIMA HORA 
¿Oue sucede á la hora de la 
m u"erte, y cómo se desprende el 
E spíritu de su cárcel de carne? 
¿Qué impresiones. qué ·:-;en-;ac io -
ne, le e,peran en este temido ins-
tante? E:--to es lo:; que todos tene 
mos interés en conoce'i·, pues to-
dos harémo:-; e:--te viaje La vida 
puede es c:apár:-.eno:-; él cada instan· 
te, n it'J'gu no de nusotros e. cap ará á 
la muerte. 
Pues bien. lo que todas las reli -
giones y t odas las .filo!--ofías no s ha 
bí a ~ dejado ignorar, los Espíritu:-; 
vienen en tropel é'l en~eüarnoslo. 
os d ke n que Jas ~ensa ::iones que 
p receden' y ~igucn á la muerte ~on 
infinitamente variadas y depen -
den sc,bre tcdo del carilct er, de los 
..,.. méritos y de la eleva ción moral 
del E,piritu que abandona la tie 
rra. La separación es casi si emp re 
lenta y el despre □ Gimiento del al-
ma se opera gra dualmente. Em- · 
pieza á veces mucho a _nte s de que 
so brevenga l¡ muerte y ·no es com -
pleto hasta qlhe :as últimas ligad u 
ras- fluidicas que u nen , el cuerpo 
al perie;píritu , q ueélen rota< La 
i mpresión se ntida por el alma es 
tanto m ;is penosa y prolongada 
cuanto más fuertes v numerosa s 
son estas rigad u ras. Ca usa perma 
nen te de la sensación y de la vida, 
el alma ex pert meo ta todas. las con 
mociones ·. todos los desgarr.am 'ien 
tos del cuerpo material. . 
/ · · Dolor.osa y llena de angustias ' 
:;N'.' p.ara uno.s, , la 'In uerte nq ' ~:; para 
..' • . otros más .que _uri -dulce sueño s~-. 
. · . ·., ,.· ·rg~ido ~.d~:_ ~~Itd~so despei;taii ... :El ., 
• •,_l ••• despi;en.d1m ·t' t,q,~s ef9-~;t,.Q.u el:-pa-
-~ · r:ajé J~cil ;-parélf.~: ·· · ·-:i ~)~ · · c;lespe-
i ¿; • 1.•' . f~ · • '( ••~:,••~ H '9 
, ~ 
' ' t~ ~ . 
gacl0 . con anticipación de las .cos~ ~-
de -este •',mtindo, ~ qu'e aspira a Jí,..· 1 • ., ... ,. " ... 
bienes espirituales y ha · Henaclbr. 
sus debej~s ... ~~- ... por ·~1 :contrp. ~iq 
I u cha y g 111-1~ ~9 ngada. eh !e " 
Espíritu apegadq •á :4~ tierra, que. :x 
sólo ha con ocido'los goces materi&· · 
les y ha descuidado prepararse p~ 
rala partida. :. · ,.,. · 
Sin embarr,o, en todos los célso's.' 1 ~. 
a la separaci ón del alma y . d~l;~~-
c u erpo sigu e siem pre un tiemp p,t/ 
de turbación. f ugi ti vo para el -Es ;'..,. 
píritu justo y bueno. q·ue se d .e~~jj 
pierta p ron to .:-i todos los esplen ,d ' · 
1 res de la \·id a ce le ste; mu y larg ~ / 
, ha:--ta. el punto de abarcar años 6' : 
teros, va ra la s almas culpables 1,rt:í' 
' pregn a das de 11 u ídos groseros . Ert . 
tre é.:3tas, mu cha s creen vivir con . 
la vida co rporal mu cho tiempo d ' 
pues de la muerte . E l periespír'i 
t u no es á sus oj os mñ s q_u;e u·n se ;, 
gundo cuerpo carnal sometido ft/ > 
los mismos ba bi tos, V á veces a las 
mismas se n saciones fí-,icas que du .'' . 
Idnte la vid a.- · 1· 
Otros espíritus de orden i_nferi ci'v·7 
se cr~en sumergido s en una noch e·.-
oscura , en u D coro ple to aislamien- .,~', 
to en el seno de proiundas tinie ~_:, 
b la-;. La in certidumbre, el ·terr · -~ 
les . oprimen. Lo.s crimina~es e
1
~t•in' 
atormentados por la horrible é ·&t · 
cesante visión de sus victim ·a·s. i.,; 
La hora de la separadt,n , ' ~ , 
crutl pa ra ~l E sp.íri t u . q~e 'sól éf' 
cree en }9- na ·da .' '3e agarra ~on q,e 
sesperación á esta vida que s~ de~/ . . 
vanece, la duda se apod~ra de 'él ·t 
en .tan :mpre .mo momento, ve un . 
mµndo formidable abrirse com-o , 
un ~bisajo ,"y. q uis1era retardar el. 
·i;nstaoté de. ·cada .caída. . De aqu ,i 
nace una lúdia terrible entré 'lk! 
:.n¡~tiria ,qUf:! s~'-di -~p.nep~. y el ··.a;l-
.. ~ ·:g;p~-.S~r ~.1n;pen~\ :-· .. fl-'/·, lif2J.' E.",t 
1 saS:tener.~es.te c_uerpo ,.~J:Q.t,se ~a~~ . . 
vf¿esf ~-q~éd~: -~9~º' ·cfavada !·_ , ,· 
. . . .. .J'. ,.; . . ;., 
•• •¡e~~ ~;,w' 
. . . ' . / . ' ' 
gos de otros tietppos ·, mar» •;óv:en~~; 
más .vivos, ·mas bermoso'5 que ... v1e 
nen á recibirle · y á' guiarle ' por el . 
seno de los espacios . ·Emprende el 
vuelo con elJos y sube á regiones 
etéreas que su grado de pureza le 
permite alcanzar. Allí cesa su tqr· 
bación, nueva~ facultade,:; ~e des-
piertan en él y empieza su feliz 
destino. 
La entrada de una nueva vida 
produce imp,resione..; tan varias co-
mo la situación moral de los Espí · 
ritus. Aq 11éllos, y son en gran nú-
mero, cuya existencia ha transcu-
rrido ' indecisa, sin faltas graves, ni 
méritos señalados, se encuentran 
al principio sumidos en un estado 
de estupor y de profundo aba ti 
miento; luego viene un choque á 
sacudir su sér. El Es·píritu ::ia!e len 
tamente de su envoltura como una 
espada de su vaina. Recobra su 
libertad, pero tímido y vacilante. 
no se atreve aún á hacer uso de 
e1la y permanece adherido por el 
temor v la costumbre a los sitios 
en que~ ha vivido. Continúa su· 
friendo y 11.orando con aquellos 
que han participado de su vida. El 
tiempo pasa para él sin que se dé 
cuenta; al fin otros es íritus.le asis 
ten con sus consejos, e ayudan a 
disipar sJ.1 turbación, á librarse . de 
las últimas cadenas terre~tres y á 
elevarse hácia centros ~énos os• 
euros. 
. En general. el desprendimiento 
.. 
... ' , 
' , ... 
' 
,1' 
1 
· del'alma es menos penoso después 1. • 
de u::ia larga enfermedad, teni~ó-
do é~~a por efecto desátar poco á 
p·oco las ligaduras carnále .s. · L.as 
' . 
1 
~ ·. 
' 
·' 
• .... ' '•, • • !. ,,; ' - • - • • 
· ··· Exp~riment~n dúrante años ente : . 
ros l~~ angustjas de la última ho- . 
ra quecreconoce~ con' espanto que 
-no han'hecbo más qut¡cambiar sus 
padecimientos terre~fres ~por otros 
más . vivos aún. 
El conocimiento de) porvenir es 
piritual y el estu,d· ,. de las leyes 
que rigen la d · carnación, son 
de gran impo1·tancia para la pre · 
paración á la muerte. Pueden sua 
, · vizar núestros últimos instante s y ; 
facilaarnos el desprendimiento 
permitiendo que recobremos antes 
conocimiento de nosotros mismos 
en el m ün do nue vo en que entra -
mos. 
LEON DENIS 
lü~ E~rIRITISTA~ 
OpioióÓ · de F. Pí y ~.fargall 
--E§C~::,.Z 
.. 
Creen los espiri tist.1s en Dios y 
en la eternidad del espiri tu, pero 
t\º imponen divinidad alguna ni 
ven en el espíritu sino una substan 
da m-issútil · que la del cuerpo. 
Ignoramos si dirán con Edgardo 
.Poé que Dios no es sino una mate• 
riá. 'su tilísima dentro de la cual vi 
ven los seres todos del universo. 
~on después de todo li brepensado 
res, puesto que piensan y racioci 
nan fu era de .todo dogma. Como 
dicen en una de sus conclusiones. 
in vitan al estudio, no á la creencia. 
._:. En verdad -que pretenden comu · 
aicarse con los -espíritus de los que 
murieron; m ~s no aceptan comp 
artículo ' d~ fe lo que eso~,-espiritu$ 
. ; • les ~~cen,y_ í><;?qénr ppr ló_ tanto, _su 
~ · -propia raw& sobre la de sus teve 
'= ¼iu\ore,s . . Su ~amu .i1icE\Qión .. con .•los 
piri~us tes.,tD,!.PJt~ por etr~ par• ." 
• ~ • • j • • . • •;¡;\ 
, . ·. ., ~ . . . :··., . 
t • • .. • .. ,- ~- -~ r ,. . 
te, ídea~ -~inplias · y gen~rp~~s 'b.~s··· · 
ta el punto q.e. cfb~i:~r no ' s•óf ~ l_a 
fraternidá& .entre les hombres; 'st• 
no tambien .lá universal comuni6n 
de los seres. No.ibnitan aquí ídié. 
tra perfectibilidad _;creen quesiszue 
mis t1llá de la muerte, ta l vez el;l;· 
otro. planetas que suponen !labita ,, · 
dos, tal vez en la inmensidad de ,· 
_espacio; idea vertida hace poGO m·é / 
nos de cuarenta años por uno d·~ / 
nuestros escritore..; y hoy r~produ~ "' · 
cida y mejorada por su autor, ~€) ,• ,., 
jicano de bril _lante palabra \y brj (-' •· 
liante fantas1a . · 
. . :~ 
No juzgamos aquí, como el . le a,._ .. 
tor comprend~ró, el fondo .de s"u ~ ,. 
doctrinas; tratamos solo de fijar lor:.,ü 
mucho que disienten de los católi• :..• 
cos por su tolerancia y s,u influjo :..-:· 
en la marcha de la < i vilizacion " 
del progreso. No sólo no poneB , · 
trabas ,1 la~ manifestacion ·es . ·de) 
pensamient o v ;i la con ciericia· 
quieren libre 1·a prensa, la tribun~ : 
y la catedra. libre la facultad de · . 
asociarse para difundir toda idea , . 
humanitaria y progresiva; libr~. 1 
laica é íntegra la enseñanza, !º •' · 
ipismo para el varón que par la · 
hembra.libres por fin de las preoct1 ; · 
paciones de la ignoran _cia l~s Fla .•. ' 
ses todas del pu~bfo. Ni se, atie:beu/_ 
a la estrecha y mezquina .i(lea ~·d·~.~·_. 
la patria; desean que rija ,el _' co~. 
mopolitismo en todas las relaeio- · 
nes socíalb, sustituyen por el ar-
1 bitraje la guerra y piden el .desa f 
me de lo[ ejércitos. que ta::i_to ·~~ , 
_pobrecen y fatigan , a las nacione ~ 
.eje Europ . No es tan gj por la pe·:. 
Qa·-tte m erte ni por las perpétua · . 
-P!~~-san · ís_ t;n la n;iora_lJ2ací_ón 1 
q u~ en .e .t~~ti~o de l~~-de_l~ncue~ · 
.,es:-abQ aµ_ pi:>r 1-a educ~c10,9-art1 · 
~t1c;f éom -~·lll'eeio d~· ~leva t' y enti-1 
blecer Jg ,./ en-tJfuien-t:o~. invóc.an. 
<~~~'Jin,:. ' -jpstifcia ~.G?mO ,cri~éf . 
'á.nicq ,P e~' la sglu ejó.n. de -los pr 
~ -. ,.,,. , .. ;, .,, ' " ✓ ;,~ .. ¡-., ~ ' - ~'·. • ... 
. '• 
.. 
ll 
~, 
LLAMAMIENTO 
:;¿\ LAS PERSONAS DE SENTl-
' . 
. MIENTOS HU~1ANITARTOS 
; Qué hemos de hac e r? .. 
La ñlan tr opfa . resp o nd e rá a e11~. 
las personas de se-ntimi Pn tos hurrtant · 
tarios . resolverán el co nfl ic to . 
¿ o? Pues el Hospita l ce rrará sus 
puertas y bochornoc;;o c.erá para l~c:. 
que pudi e ndo cootribuir al soste n , 
miento de obra tan piadoq a. perma 
11ecen impasiblec;; é indi ferel\tf's . 
o se diga q 11e los ti ,-,mpns_ de pe • 
n11ria, µorque s~ atr.,v 1ec;~ a~t lo rP 
quieren, porql'e el que in 1c. o t"I r¡ue 
ménos, qnitanc\o <lel p rPs11 p11:1,tn do-
méstico ;:ilgo diario. pue it" a fin de 
mes contribuir, siq11ier.-l ,t>a. c 1 1n dii--: 7 
centavos . sin qll e po r eso v 1 f 1 1 '" 1111 
seria y á la ruin a . 
En este caso q11erer ec; po<ler. Y po • 
drá apqrt ;H s11 óboln .to_do e l que se 
si, ~nta verdad e ro cr11,t1,ino V qeierA 
contribuir al sos tenimi en to cfr obr,i 
tan g-rande étimo hurn an1t<1r1a . 
H stcernc ,e;; ec;;~ 11a ina1111 e n to ., to , 1. . .., 
l ,1c;; µer sonas <le bu e n a vol~1ntad, -;'"'a'.1 
quienes se;in y pe rte nt>zc;:in á l c1 rt·lt 
gióí! y categorí;:i sc-.ci a l 1 q11•'. perte 
nezcan. porque la caricl ;h l t'S una y no 
tiene otra cara qu e lrl .,,,nrien t t'. del 
ang-el. otru cor :nón qut> el de la b_crn · 
dad ni otra conci~ncia que la del bien. 
Desde cinco ce ntav os (>n adelante 
· es Jo ·que se -,olicita y creemo s que 
1 • , d d unos mas y o tros m en o :,;, to os p o e- . 
mos coadyuvar al sostenimiento d~ 
ese Hospital, que en medio de lo s 
amagos de !a tempestad, s igue esfor 
zandose para ser útil á nuestros her-
manos, ya sean católtcos, prntestan• 
tesó espiritistas.. 
¡ Hermanos, la caridad ~ toca á, nues· 
tras puertas: respondamos á su llama 
miento! 
- I 
', . 
El amor:· es uo· vapor que sube del 
coraz.ón iiJa caoeza' . . 
. ... 
, 
f ' -1 
~ ' . 
•• 
' ~ . 
1 ilAJO . LA_ CRtrZt Escribas y Faris s q e aún hoy al · tra ves de tantas cen · se levan · 
--~11!1;oii----.31-- tan en 1 e trados de los ·rntider nos tribu nales : pronun ando us 
\·eredictos, aplicando p as. ó , ... · .. <A• • "'»-, H 
o o~asusteis. amigos }ect...:.res. 1 tigos que no tienen revi"'(l.dicaci 
al ver el epígrafe de este artí culo. / po sible, á veces á reosq , ".'p'u~.cien 
No es culpa nuestra que una men resultar inocentes. . · 1 . 
tira de 20 sip:los. sea aestruida por 1 ¿Porqué, (se nos ocurre _ha cer e_ 
la verdad de un segundo. para los ti& pregunta aunque la párte d~ la 
que investigan entre lo-; escombros humanidad que se llama e atóli'ca · · 
del inmenso panteón de las pasa• ó cristiana, nos lance el anatem~ . 
das edades, y fijan ... u vista en el de réprobos,de blasfemos) ¿Porqq~ ; 
fatal y eterno cuadrante del reloj Pfeguntamos se venera y se adofa- ' .,. 
de los tiempo s. ('on exaltado fanatismo-ese apara-
Tod os los errores van cayendo to de cuatro ángulos formado J>ór· 
de~vane cidos por el potente fo co dos trozos desiguales de madera 
de la ra zón . La adoración de ese que senía á los verdu~o~ paganos , 
afrento~o patíbulo llamado Cru z . para llevará cabo sus bárbaras ~je _ i _ 
es uno de ello,, una de las aberra - c uciones) Si Jesus hubiera venido 
1 dones m rls a b:-u rd a-; de l a torpe y a I mundo en nuestros tiempo:-:, · 
frágil humanidad: y ha de caer quc~io duda, como ese era ya•un ·: 
también irremi~iblem~nte. lo mi,- decreto del Altí----imo. hubiera co 
mo de la ..,angrienta cú-..pide del rrido la mi..,ma suerte, ¿no os pa ·> 
Gólgota.que éie lét ob~e cada imagi recería ridículo y de!-cabellado, ~e · 
nación de los que crean las cosas v flores 1·atóli cry.; y cristi anos, qu 'e 
la.., a ceptan por la edad que esa ~ en 10 .., altare-; se -.=olocan:). para str · 
1·osas t1eoe □. y no por el fondo d~ reveren ciado v adorado pór los ere 
verdaG que en cierran; como si una yeotes,el tétri .co aparato de l~; Gí~ ·· 
mentira no.p11diera ser muy vieja llotina, 6 '~l férreo dogal llama · 
Y una verdad, demasiado jóven. l~arrote v.il, ó la moderna, autlq;1 .. · · 
¡ La cr uz! supli cio cr uel é i nf a- L. no jhé~o, ' cru el silla eléctrica , p f , . 
man te de la barbara época en que 1 • qu~con alguna'li~ estas abomina ~-
dominaba a,t mundo el corrompi- 1 bles mjJquiJ?ª" debería se r ejecut-1 . 
do y de spót ico Imperio Romano. da la sen te ricia que contra _. ~t-,.P! , 
En ese repugnante y afrent0so · vitu¡) é inocente Mé}estro -P~.Onü.n• 
patíbulo, entre dos criminales iuz- cia ra cualquier. Pil~to5 c.ontem -~;0 ~ .. 
gado5 y sentenciados por ofros, r;1 neo. según se acostumbrara en .d 
aca so más criminales que ellos. país donde tuviera.!~g a_r -~l ·_aq~11't~:'· 
aban d onó su materia mundana el tecimie~t?? ¿No os . p_,~.ee¿e-ni a_:)~._ 
Espírit ti< más . grande y más sábio s'-!r~o. nd1culo y ha st~ 12-f :co~o~CT. ;-;;' 
de cuantos se han manifestado en repito, que esto suced1er<! ,_¡;q .ue -·e_L 
e§te planeta. ·· mísero instrumento 'J.U'e strve p'ar é\¡•. 
l;l ~ij_o d~ Jofé __ t,l _~arpintero , y co nsum~ los cr~~en~s )~¡ í1i ;c•º 1··--. 
de la ªQ ehcal M~na de Nazaret perpetr~ _do la ·ín1qu1~ad; d.e:J'.1• ·• 
estaba -destinado á · morir dt ·v· a · ho,1Jlhre$';,·-.fúera á ocupar .. un solia · 
~; 'm~nera: víctima de r~, malct ~ 1 qe sagradli, CQ_nfo· un ·a reliqui'a san~ i~ 
· ~:} .~ 1osh.o~~i:~,á los qúe había venid~ ., • como q_~a., __ ~iyini~~? . , . ·.~ 'ó •. 
.. ·: .'."' ~ r~re~~rar;.-< y_, B,~O~es~ io ,I?~r"l.?s· ·"~/ ,' i ~~ ! Eó mo ke . º~ .r~~ ;·,_íJ'.~p ~- ~ 
~ "' ' ' . . ~· . .. . ' ,:: _,, ~' . ' 
... ; "' " ..J.,_\ ' • . t ,..,_" 
, . 
~ ... 
· in·~eosibl~='má~ero, . ~xd_an{ád ~on 
migo: • -' ·· 
¡Abajo la cruz! porque en 'ella 
· sufrió doloroso m~rtirio el mas -' 
grande y noble de los' hombres; 'el 
más digno y elevado de los E 'spí -
ritu8! · 1· • 
J. AVELLÁNET BALAGUER 
--~;;:,;;;;;.~-..;;;.,--
NOMBRAMIENTO· 
, . ' 
Nuestro muy estimado amigo y 
hermano en creencias. el laure&do 
escritor don Enrique Contrera s ha 
sido nonrbrado para desempeñar 
la plaza de taq uí~ra fo en e l Tri ; .~ 
bunal de A~11adilla. 
L feli it amo ,· ~;in ·er.imente, d 
s ánd 1 b11cn t l.\utrl : ·t s 11 n,1 v 
"' tino. 
.... 
._ 
NUEVA·08RA 
1 
• • ·1r1;,- - " 
El ·tudi so jóv n d n Améri 
rr yo rder . n ~ ha b quia 
do on un jemplar de su · obra 
'·Cab zas". · 
Ampsle las gracias poi; su 
ción. ·. · , 
V 
''• 
.,·. ·- ~-
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